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ABSTRAK
Perawatan bayi secara benar dan tepat sangat mempengaruhi angka
kematian bayi baru lahir (BBL). Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan dan
kesalahan ibu primipara dalam perawatan bayi. Berdasarkan wawancara 6 orang
ibu, didapatkan 4 orang ibu tidak bisa dalam perawatan bayi. Tujuan penelitian ini
adalah mengetahui perilaku ibu primipara dalam perawatan bayi sehari-hari di
Desa Kedung Kendo Kecamatan Candi Sidoarjo.
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif, Populasi dan besar
sampelnya adalah semua ibu nifas primipara sebanyak 15 orang. Pengambilan
sampel menggunakan tehnik total  sampling. Instrumen penelitian ini
menggunakan observasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, coding
dan tabulating. Analisis data secara deskriptif dalam bentuk tabel distribusi
frekuensi yang disajikan dalam bentuk presentasi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 15 responden didapatkan sebagian besar
(73,4%) ibu  melakukan  perilaku cukup dalam  perawatan bayi  sehari-hari dan
hampir setengahnya( 26,6%) ibu melakukan perilaku baik dalam perawatan bayi
sehari-hari.
Kesimpulan dari hasil penelitian bahwa bahwa sebagian besar ibu di Desa
Kedung Kendo Kecamatan Candi Sidoarjo memiliki perilaku cukup dalam
perawatan bayi sehari-hari.Diharapkan tenaga kesehatan memberi informasi dan
melakukan peragaan tentang perawatan bayi sehari-hari seperti memandikan bayi,
perawatan tali pusat dan menyusui bayi pada ibu primipara sedini mungkin dan
berkesinambungan
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